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Les ouvrages objets de comptes rendus 
ne sont pas mentionnés ici.
AFRIQUE
BOTIVEAU Raphaël, The A.N.C. Youth League 
or the Invention of a South African Youth 
Political Organisation, Johannesburg, 
Institut français d’Afrique du Sud (Les 
Nouveaux Cahiers de l’IFAS n° 10), avril 
2006, 66 p.
AFRIQUE DU NORD, MOYEN-ORIENT
ANASTASSIADOU-DUMONT Méropi (dir.), 
Médecins et ingénieurs ottomans à l’âge 
des nationalismes, Paris, Maisonneuve & 
Larose, et Istanbul, Institut français d’études 
anatoliennes, 2003, 388 p.
MERVIN Sabrina (dir.), Les mondes chiites et 
l’Iran, Paris, Karthala et Institut français du 
Proche-Orient, 2007, 484 p.
SOUAMI Taoufik et Éric VERDEIL (dir.), Concevoir 
et gérer les villes. Milieux d’urbanistes au 
sud de la Méditerranée, Paris, Economica 
et Beyrouth, Institut français du Proche-
Orient (Villes), 2006, 230 p. 
AMÉRIQUE LATINE
ABERCROMBIE Thomas A., Caminos de la 
memoria y del poder. Etnografía e historia 
en una comunidad andina, trad. José 
Barnadas, La Paz, Institut d’études boli-
viennes et Lima, Institut d’études andines 
(Travaux de l’IFEA n° 218), 2006, 632 p.
ALAPERRINE-BOUYER Monique, La educacióde 
las elites indígenas en el Perú colonial, Lima, 
Institut français d’études andines (Travaux 
de l’IFEA n° 243), Instituto Riva-Agüero, 
Instituto de Estudios Peruanos, 2007, 347 p. 
ALJOVÍN DE LOSADA Cristóbal et Nils JACOBSEN 
(éds), Cultura política en los Andes (1750-
1950), trad. Javier Flores Espinoza, Lima, 
Ambassade de France au Pérou, Institut 
d’études andines (Travaux de l’IFEA n° 250) 
et Fondo Editorial UNMSM, 2007, 567 p.
ANICETO BLANCO Pedro, Diccionario geográ-
fico del departamento de Oruro (1904), 
La Paz, Instituto de Estudios Bolivianos et 
Institut français d’études andines (Cuarto 
centenario de la fundación de Oruro), 
2006, 97 + CXVII p.
BELTRÁN ÁVILA Marcos, Sucesos de la guerra 
de la independencia des año 1810 
(1918), suivi de Capítulos de la historia 
colonial de Oruro (1925), La Paz, Instituto 
de Estudios Bolivianos et Institut français 
d’études andines (Cuarto centenario de la 
fundación de Oruro), 2006, 354 p.
BERMÚDEZ Nury et Henri GODARD (éds), 
Balance de los estudios urbanos (1985-
2005). La cooperación IRD – Municipio 
de Quito, Quito, Institut français d’études 
 andines (Actes et mémoires de l’IFEA n° 5), 
Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, Institut de recherche pour le déve-
loppement, juin 2006, 218 p.
BONNIER Élisabeth, Arquitectura precerá-
mica en los Andes : la tradición Mito, 
Lima, Institut français d’études andines 
(Biblioteca Andina de Bolsillo n° 27) et Lluvia 
Editores (Colección Alasitas), 2007, 100 p. 
COMBES Isabelle (éd.), Definiciones étnicas, 
organización social y estrategias políticas 
en el Chaco y la Chiquitania, Santa Cruz, 
Institut français d’études andines (Actes 
et mémoires de l’IFEA n° 11), Editorial El 
País (Ciencias Sociales n° 7) et Servicio 
Holandés de Cooperación al Desarrollo, 
octobre 2006, 338 p.
FAVRE Henri, El movimento indigenista en 
América Latina, Lima, Institut français 
 d’études andines (Biblioteca Andina de 
Bolsillo n° 26), Centre d’études mexicai-
nes et centraméricaines, Lluvia Editores 
(Colección Alasitas), 2007, 172 p. 
GARCÍA JORDÁN Pilar, « Yo soy libre y no 
indio : soy guarayo ». Para una historia de 
Guarayos, 1790-1948, Lima, Institut français 
d’études andines, Fundación PIEB, Institut 
de recherche pour le développement, 
Taller de Estudios e Investigaciones Andino-
Amazónicos, octobre 2006, 612 p.
GRENIER Christophe, Conservación contra 
natura. Las islas Galápagos, Lima, Institut 
français d’études andines (Travaux de 
l’IFEA n° 233), Quito, Ambassade de France 
en Équateur, Institut de recherche pour le 
développement, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Ediciones Abya-Yala, 2007, 464 p.
HOSTING Rainer, Matthias STRECKER et Jean 
GUFFROY (éds), Actas del primer simposio 
nacional de arte rupestre (Cusco, noviem-
bre 2004), Lima, Institut français d’études 
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andines (Actes et mémoires n° 12), Instituto 
de investigación para el Desarrollo, 
Ambassade allemande au Pérou, 2007.
HOWARD Rosaleen, Por los linderos de la 
lengua. Ideologías linguísticas en los 
Andes, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 
Institut français d’études andines, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2007 (Lengua 
y sociedad n° 26). 
MARTEL PAREDES Victor Hugo, La filosofía moral. 
El debate sobre el probabilismo en el Perú, 
Lima, Institut français d’études andines 
(Biblioteca Andina de Bolsillo n° 27), Lluvia 
Editores (Colección Alasitas) et Fondo 
Editorial de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, 2007, 262 p.
MARZAL Manuel et Luis BACIGALUPO, Los 
Jesuitas y la modernidad en Iberiamérica 
(1549-1773), Lima, Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Universidad del Pacífico, Institut français 
d’études andines (Actes et mémoires de 
l’IFEA n° 15), 2007, 535 p. 
MIER Adolfo, Noticia y proceso de la Villa 
de San Felipe de Austria, la Real de Oruro. 
Tome 1 : 1906, tome 2 : 1913, La Paz, Instituto 
de Estudios Bolivianos et Institut français 
d’études andines (Cuarto centenario de la 
fundación de Oruro), 2006, 352 p.
Musica de Puno y el Logo, Jilata, Institut 
français d’études andines, Los Andes 
(CD audio, sans date).
PLATT Tristan, Thérèse BOUYSSE-CASSAGNE et 
Olivia HARRIS, Qaraqara-Charka. Mallku, 
Inka y Rey en la provincia de Charcas 
(siglos XV-XVII). Historia antropológica de 
una confederación aymara, Lima, Institut 
français d’études andines, La Paz, Plural 
editores, Escocia, University of St Andrews, 
2006, 1088 p. 
POLONI-SIMARD Jacques, El mosaico indígena. 
Movilidad, estratificacíon social y mes-
tizaje en el corregimiento de Cuenca 
(Ecuador) del siglo XVI al XVIII, trad. Edgardo 
Rivera Martínez, Quito, Ediciones Abya-Yala 
et Lima, Institut français d’études andines 
(Travaux de l’IFEA n° 184), 2006, 606 p.
ROSAS LAURO Claudia, Del trono a la guillo-
tina. El impacto de la Revolución Francesa 
en el Perú (1789-1808), Lima, Institut fran-
çais d’études andines, Fondo Editorial 
de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Ambassade de France au Pérou, sep-
tembre 2006, 288 p. 
SAIGNES Thierry, Historia del pueblo chiriguano, 
Lima, Institut français d’études andines 
(Travaux de l’IFEA n° 226), 2007, 332 p. 
SALAVERRY LLOSA José A., Macro-ecología 
de los Andes peruanos. Situación actual 
y dinámica de cambio en los últimos 
20 000 años, Lima, Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología et Innovación 
Tecnológica - CONCYTEC, Institut français 
d’études andines, novembre 2006, 312 p.
SALOMON Frank, Los Quipocamayos. El 
antiguo arte del khipu en una comuni-
dad campesina moderna, trad. Adriana 
Soldi, Lima, IEP Ediciones et Institut français 
 d’études andines (Travaux de l’IFEA n° 227), 
2006, 380 p.
SAN CRISTÓBAL SEBASTIÁN Antonio, Nueva 
vision de San Francisco de Lima, Lima, 
Institut français d’études andines (Travaux 
de l’IFEA n° 236), décembre 2006, 232 p. 
SANTOS Fernando et Frederica BARCLAY (éds), 
Guía etnográfica de la Alta Amazonía. 
Vol. VI, Achuar Candoshi, Balboa, Ancón, 
Smithsonian Tropical Research Institute et 
Lima, Institut français d’études andines 
(Travaux de l’IFEA n° 224), 2007, 390 p. 
TARDIEU Jean-Pierre, El negro en la Real 
Audiencia de Quito (Ecuador), siglos 
XVI-XVIII, Casilla et Lima, Ediciones Abya-
Yala, Institut français d’études andines, 
Cooperazione Internazionale- COOPI, juin 
2006, 384 p.
TAYLOR Gerald, Amarás a Dios sobre todas 
las cosas : los confesionarios quechuas 
siglos XVI-XVII, Lima, Institut français d’études 
andines (Biblioteca Andina de Bolsillo 
n° 25), Lluvia Editores (Colección Alasitas), 
2007, 127 p.
TRISTÁN Flora, El Tour de Francia (1843-
1844). Estado actual de la clase obrera en 
los aspectos moral, intelectual y material, 
trad. Yolanda Westphalen Rodríguez, Lima, 
Centro de la Mujer Reruana Flora Tristán, 
Institut français d’études andines (Travaux 
de l’IFEA n° 237), Ambassade de France au 
Pérou, Fondo Editorial de la UNMSM, 2006, 
416 p.
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VERGARA MONTERO Enrique (éd.), Duccio 
Bonavia, Trujillo, Museo de arcqueologia, 
antropologia e historia et Lima, Institut fran-
çais d’études andines, Série Arqueologia y 
vida n° 1, 2007, 310 p. 
YAPU Mario (coord.), Modernidad y pen-
siamento descolonizador. Memoria del 
Seminario Internacional, La Paz, Fondation 
PIEB et Institut français d’études andines, 
2006, 213 p.
ASIE
HUCHET Jean-François, Xavier RICHET et Joël 
RUET (éds), Globalisation in China, India 
and Russia. Emergence of National Groups 
and Global Strategies of Firms, New Delhi, 
Academic Foundation avec le Centre de 
sciences humaines de New Delhi et l’univer-
sité Paris-3 - Sorbonne nouvelle, 2007, 364 p. 
SINGH Swaran (éd.), China-Pakistan 
Strategic Cooperation. Indian Perspectives, 
New Delhi, Manohar, French Research 
Institute in India, 2007, 406 p. 
ASIE MÉRIDIONALE
COSTE Nathanaël et Nicolas PLOUMPIDIS, 
Bittersweet Waters / Eaux douces, eaux 
amères. Irrigation Practices and Modern 
Challenge in South India, Pondichéry, 
Institut français de Pondichéry (Publications 
hors série n° 5), DVD trilingue.
SAINT-MÉZARD Isabelle, Eastward Bound : 
India’s New Positioning in Asia, New Delhi, 
Manohar, French Research Institute in India, 
2006, 500 p.
EUROPE
LEQUESNE Christian et Monika MACDONAGH-
PAJEROVÁ, La citoyenneté démocratique dans 
l’Europe des vingt-sept, Paris, L’Harmattan 
(Logiques politiques), 2007, 296 p.
